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KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ’NDE TÜRKOLOJİ 
ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ KURUMLAR 
Mariya Leontik
Goce Delçev Üniversitesi, Ştip
marija.leontik@ugd.edu.mk
Özet: Makedonya’da Türkolojinin üç devlet üniversite merkezi vardır: Skopye Aziz 
Kiril ve Metodiy Üniversitesi Blaje Koneski Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü, Ştip Goce Delçev Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
ve Tetovo Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümü.
Türkoloji çalışmaları Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Aziz Kliment Ohridski 
Pedagoji Fakültesi Türk Dili Eğitimi ve Öğretmenliği ve özel Uluslararası Balkan 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili Eğitimi ve Öğretmenliği Bölümünde de mevcuttur.
Türk folkloru ve Türk tarihi üzerinde farklı Türkoloji araştırmaları şu kurumlarda 
da yapılır: Marko Çepenkov Folklor Enstitüsü, Millî Tarih Enstitüsü, Makedonya 
Cumhuriyeti Bilimler ve Sanatlar Akademisi ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet 
Arşivinde.
Anahtar Kelimeler: Türkoloji, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk folkloru, Türk tarihi.
1. Giriş
Bir toplumda bilimin gelişmesi üniversitelerin kuruluşlarına bağlıdır. 
Üniversitelerin kuruluşları ise bir toplumun bağımsız idaresine bağlıdır. 
Makedonya bunu İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda, 29 Ekim 1943 yılında 
Makedonya’yı içeren Demokratik Federal Yugoslavya’nın kuruluşuyla yaşadı. 
O yandan bu yana siyasi kararlardan dolayı ülkenin adında bir takım değişiklik 
yaşandı (1945’te Makedonya Halk Cumhuriyeti, 1963’te Sosyalist Makedonya 
Cumhuriyeti, 1991’de bağımsızlığını ilan ederek Makedonya Cumhuriyeti, 
2019’da Kuzey Makedonya Cumhuriyeti) fakat Makedonya’daki eğitim de bilim 
de devamlılığını koruyabildi.
İkinci Dünya Savışı’ndan sonra Makedonya’da ilköğretimde ve lisede 
Türkçe eğitim olduğundan Türk dili ve edebiyatı hocaları yetiştirmek gerekiyordu. 
Makedonya’da Yüksek Pedagoji Okulunda ilk Türkçe grubu 1952’de, ilk Türkoloji 
Bölümü ise 1976 yılında kuruldu.
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Türk Dili Kurumunun Türkçe Sözlük’te (2011, s. 2402) Türkoloji (Fr. 
Turcologie) Türklük bilimi kavramı ile karşılanır, Türklük bilimi “Türk dili, tarihi, 
edebiyatı ve halk bilimi araştırmalarını konu edinen bilim dalı, Türklük bilgisi, 
Türkiyat, Türkoloji”, Türkolog ise Türklük bilimi uzmanı olarak tanımlanır. Milli 
Eğitim Bakanlığının Örnekleriyle Türkçe Sözlük’te (1996, C. 4, s. 2951-2952) 
Türkiyat “Konu olarak Türk kültürünü (dil, edebiyat, tarih ve etnografyasını) 
ele alıp inceleyen bilim”, Türkolog ise Türkolojiyle uğraşan bilim adamı olarak 
tanımlanır. Öztürk Emiroğlu’na göre (Avrupa’da Türkoloji, 2020, s. XV): “Geniş 
boyutta/bağıntıda Türkoloji; Türklüğün dilini, edebiyatını, tarihini, biliminin, 
kültürünün ve sanatının farklı dallarını akademik ve akademik olmayan tarzda 
araştıran/inceleyen disiplinlerarası bir bilim dalıdır.”
Bugün, Kuzey Makedonya’da Türkoloji çalışmaları şu üç devlet 
üniversitesinde gerçekleşmektedir: Skopye Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, Ştip Gotse Delçev Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünde ve Tetovo Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümünde.
Bunun dışında Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Aziz Kliment Ohridski 
Pedagoji Fakültesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 
Türkoloji çalışmaları yürütülmektedir. Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesinin 
bünyesindeki Marko Çepenkov Folklor Enstitüsü ve Millî Tarih Enstitüsünde 
de Türkoloji çalışmaları mevcuttur. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Bilimler 
ve Sanatlar Akademisi ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Arşivinde de 
Türkoloji çalışmaları gerçekleşir.
2. Kuzey Makedonya’da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri
1.1. Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Blaje Koneski Filoloji Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Makedonya’da ilk üniversite Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi (www.
ukim.edu.mk), 1949 yılında kuruldu. 1976-1977 öğretim yılında bu üniversitenin 
Filoloji Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açıldı. Bu tarihten sonra 
Makedonya’da Türkoloji planlı ve sistemli gelişmeye başladı. Bu bölümde iki ana 
bilim dalı olarak ‘öğretmenlik grubu’ ve ‘filolog grubu’ bulunmaktadır.
Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Blaje Koneski Filoloji Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümünde kadrolu olarak Prof. Dr. Olivera Yaşar-Nasteva, Prof. Dr. 
Arif Ago, Prof. Dr. Hamdi Hasan, Prof. Dr. Mücahit Asimov, Prof. Dr. Sevin Alil-
Arslan ve Prof. Dr. Fadıl Hoca görev yapmışlardır. Nizam Reşit, Hülya Davut 
ve Mariya Leontik asistan olarak çalıştılar. Bu hocalar dışında yenilenen yıllık 
sözleşmelerle Prof. Dr. Vanço Boşkov, Prof. Dr. Aktan Ago ve Osman Emin ders 
vermişlerdir. Prof. Dr. Vanço Boşkov 1984’te, Prof. Dr. Olivera Yaşar- Nasteva 
2000’de, Prof. Dr. Mücahit Asimov 2009’da vefat etti.
Bugün bu Bölüm’ün öğretim üyeleri: Prof. Dr. Oktay Ahmed, Prof. Dr. 
Nazım İbrahim, Doç. Dr. Osman Emin, Dr. Fatima Hocin ve Mr. Sena Arif-




Kiril ve Metodiy Üniversitesi Blaje Koneski Filoloji Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünün kitaplığında Türkoloji ile ilgili 7500 kitap vardır. Bölümün 
kütüphanecisi Mr. Maida Rahte’dir.
Blaje Koneski Filoloji Fakültesinin yıllığı 1974 yılından itibaren yılda bir 
defa yayımlanır. Bu yıllık Türkçe makaleler de kabul etmiş ve Türkoloji ile ilgili 
birçok konu yayınlanmıştır. Bu fakültenin Современа филологија (sovremena.
filologija@flf.ukim.edu.mk) adlı elektronik uluslararası hakemli dergisi ise 2018 
yılından itibaren yılda iki defa yayımlanmaktadır. Sovremena Filologiya dergisi 
Makedonca, Arnavutça, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve 
Rusça olarak sekiz dilde lengüistik, edebiyat ve kültür araştırmaları ile ilgili yazı 
kabul etmektedir.
1.2.  Gotse Delçev Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  
Gotse Delçev Üniversitesi (www.ugd.edu.mk), 27 Mart 2007 yılında 
Makedonya Cumhuriyeti Meclisi tarafından kuruldu.1 2008-2009 öğretim yılında 
Gotse Delçev Üniversitesi Filolofi Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
açıldı. Bu bölümde iki ana bilim dalı olarak: ‘öğretmenlik grubu’ ve ‘çevirmenlik 
grubu’ bulunmaktadır. Bu Bölümün ilk kadrolu öğretim üyeleri: Prof. Dr. Mariya 
Leontik ve Prof. Dr. Mahmut Çelik’tir. 2019/2020 eğitim yılında Mr. İvana Koteva 
da öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Bu hocalar dışında yenilenen 
yıllık sözleşmelerle Prof. Dr. Gragi Görgiev, Prof. Dr. Oktay Ahmed, Prof. Dr. 
Sevin Alil, Prof. Dr. Aktan Ago, Prof. Dr. Numan Aruç, Doç. Dr. Refide Şaini, Mr. 
Ümit Süleymani, Mr. Sezen Seyfullah ders verdiler.
2017 yılında Ankara Yunus Emre Enstitüsü ve Ştip Gotse Delçev Üniversitesi 
iş birliğiyle Filoloji Fakültesi bünyesinde Türk Köşesi ve Türkçe Dersliği açıldı 
ve Mr. Rabia Ruşid bu bölgedeki halka, üniversitedeki çalışanlara ve Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine farklı seviyelerde Türkçe dersleri vermeye 
başladı.
Gotse Delçev Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünün üniversite kütüphanesi dâhilinde Türkoloji kitaplığında 5500 kitap 
bulunmaktadır.
Filoloji Fakültesinin uluslarası hakemli yıllığı 2010’dan beri yılda iki defa 
yayımlanır. Bu yıllıktaki makaleler Makedonca olarak yazılır. Yıllıkta Türk dili ve 
edebiyatı ile ilgili birçok makale bulunmaktadır. Filoloji fakültesinin Palimpsest 
(palimpsest@ugd.edu.mk) adlı elektronik uluslararası hakemli dergisi 2016’dan 
itibaren yılda iki defa yayımlanmaktadır. Palimpsest dergisi Makedonca, Türkçe, 
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Rusça olmak üzere yedi dilde yılda 
iki defa lengüistik, edebiyat, çeviri, kültür araştırmaları ile ilgili yazı kabul 
1  Üniversitenin kuruluş fikri otuz yıl öncesine dayanmaktadır. Bakınız: “Извештај за 
самоевалуација на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип (за период 2010-2012)”, s. 7. Gotse 
Delçev Üniversitenin kuruluşu için bütün girişimlere katılan ilk rektör Prof. Dr. Saşa Mitrev’e 
göre ilk ciddi girişimler 2000-2002 yıllarında yapılır, bu dönemde hükümete resmi başvurulur 
fakat hükümet kararname çıkarmaz. Üniversite 27 Mart 2007’de Makedonya Cumhuriyeti Meclisi 
tarafından devlet üniversitesi olarak resmî kurulup faaliyete geçer.
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etmektedir. Filoloji Fakültesinin yıllığında ve Palimpsest dergisinde Türkoloji ile 
ilgili birçok makale vardır.
1.3. Tetovo Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümü 
Tetovo Devlet Üniversitesi (www.unite.edu.mk), 2004 yılında Makedonya 
Cumhuriyeti Meclisi tarafından kuruldu.2 2009-2010 öğretim yılında Tetovo 
Devlet Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkiyat Bölümü açıldı. Bu bölümde 
Türk Dili ve Edebiyatı ile Arap Dili ve Edebiyatı olmak üzere iki ana bilim dalı 
mevcuttur. Şarkiyat Bölümünün ilk kadrolu öğretim üyeleri: Prof. Dr. İsmail 
Ahmedi (Arabist), Prof. Dr. Adnan İsmaili (Arabist), Prof. Dr. Mehdi Polisi 
(Türkolog), Prof. Dr. Abdula Hamiti (Türkolog), Prof. Dr. Muhamed Aruçi 
(Osmanlıca uzmanı) bu bölümün ilk kadrolu öğretim üyeleridir. Muhamed Aruçi 
2013’te, Mehdi Polisi 2014’te vefat etmiştir. 2017/2018 eğitim yılında ise Doç. 
Dr. Süleyman Baki (Türkolog) öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Bu 
bölümde yenilenen yıllık sözleşmelerle Makedonyalı Prof. Dr. Sevin Alil, Prof. 
Dr. Nazım İbrahim, Prof. Dr. Aktan Ago, Doç. Dr. Osman Emin, Doç. Dr. Seyhan 
Murtezan İbraimi, Mr. Elyesa İsmailovski, Mr. Semra Halili Skenderi ve Kosovalı 
Prof. Dr. Abdullah Hamiti ders verdiler.
Tetovo Devlet Üniversitesi Felsefe Fakültesinin dâhilinde toplam 2000 
Şarkiyat yayını içinde Türkoloji ile ilgili 1200 Türkçe kitap mevcuttur.
Felsefe Fakültesinin Philosophica (rms@unite.edu.mk) adlı uluslararası 
hakemli dergisi 2014’ten beri yılda iki defa yayımlanmaktadır. Makaleler İngilizce 
olarak yazılır. Bu dergide şarkiyatla ilgili makaleler bulunmaktadır.
3. Kuzey Makedonya’da Türk Dili Eğitimi ve Öğretmenliği Bölümleri
3.1. Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Aziz Kliment Ohridski Pedagoji 
Fakültesi Türk Dili Eğitimi ve Öğretmenliği
1947 yılında Аziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi bünyesinde Aziz Kliment 
Ohridski Yüksek Pedagoji Okulu açılır. 1952 yılında ilk Türkçe ve Arnavutça 
grubu açıldı ve böylece ilköğretim öncesi ve ilköğretim Türk dili hocaları 
yetişmeye başladı. 1961 yılında eğitim alanındaki yeni reformlara göre Yüksek 
Pedagoji Okulu, Pedagoji Akademisi olur, 1995 yılında ise Pedagoji Akademisi 
dört yıllık Pedagoji Fakültesi (www.pfsko.ukim.edu.mk) olur. Bu fakültede Prof. 
Dr. Arif Ago ve Prof. Dr. Yusuf Hamzaoğlu eğitim üyeleri olarak Türk diliyle ilgili 
dersler vermişlerdir. Bugün bu fakültede Prof. Dr. Hülya Davut-Skuka kadrolu 
Türkolog olarak çalışmaktadır. Yenilenen yıllık sözleşmelerle Prof. Dr. Sevin Alil 
Arslan, Prof. Dr. Oktay Ahmed ve Prof. Dr. Mahmut Çelik de ders verdiler.
Pedagoji Fakültesinin Педагошка ревија (revija@gmail.com) adlı 
uluslararası hakemli dergisi 2010’dan beri yılda iki defa yayımlanmaktadır. 
Makaleler Makedonca olarak yazılır. Bu dergide Türkoloji ile ilgili birçok makale 
vardır.
2  Üniversitenin kuruluş fikri 1994 yılına dayanmaktadır. Hükümetten izin almadan üniversite 17 
Aralık 1994 yılında kurulur ve evlerde ders verilmeye başlanır. Üniversite, Ocak 2004’te Makedonya 
Cumhuriyeti Meclisi tarafından devlet üniversitesi olarak resmî kurulur. Bakınız: www.unite.edu.mk
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3.2. Uluslararası Balkan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili Eğitimi 
ve Öğretmenliği
Özel Uluslararası Balkan Üniversitesi (www.ibu.edu.mk), 2006 yılında 
Skopye’de kuruldu. Eğitim Fakültesi Türk Dili Eğitimi ve Öğretmenliği 
Bölümü 2016/2017 öğretim yılında çalışmaya başladı. Bu bölümde Türkiyeli ve 
Makedonyalı hocalar görev yapmaktadırlar. Makedonyalı Doç. Dr. Refide Şaini 
ve Doç. Dr. Seyhan İbraimi kadrolu Türkolog olarak çalışmaktadırlar. Bu Bölüm’e 
yıllık sözleşmeyle Prof. Dr. Aktan Ago, Prof. Dr. Hülya Davut Skuka, Doç. Dr. 
Osman Emin, Canan Murteza ve Leyla Şerif Emin katkıda bulundular.
Eğitim Fakültesinin İnternational Journal of Education and Philology 
adlı uluslararası hakemli dergisi 2020’den beri yılda iki defa yayımlanmaktadır. 
Makaleler İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanır. Bu dergide Türkoloji ile ilgili 
birçok makale yer almaktadır.
4. Marko Çepenkov Folklor Enstitüsü
Marko Çepenkov Folklor Enstitüsü (www.ifmc.ukim.mk), Nisan 1950 
yılında kurulmuştur. Başlangıçta özellikle anonim halk edebiyatı ürünleri 
toplanmış ve yayınlanmıştır. Sonra bu halk edebiyatı ürünleri üzerine bilimsel 
çalışmalar yapılmıştır. Enstitünün Makedonya Cumhuriyeti’nde Yaşayan Diğer 
Halkların Folklor ve Etnolojisini Araştırma Bölümünün Türk Halkının Folklor ve 
Etnolojisini Araştırma dalı vardır. Bu kurumda, Türk folkloru alanında Prof. Dr. 
Sevim Piliçkova çalıştı. O emekliğe ayrıldıktan sonra Türk folkloru alanındaki 
çalışmaları ve projeleri Prof. Dr. Aktan Ago yürütmeye devam etti.
Marko Çepenkov Enstitüsünün uluslararası Македонски фолклор başlıklı 
dergisi 1968 yılından itibaren yılda iki defa yayımlanır. Bu dergide makaleler 
Makedonca, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça olarak yayımlanır. Bu 
dergide Türk folkloru ile ilgili birçok makale bulunmaktadır.
5. Millî Tarih Enstitüsü
Millî Tarih Enstitüsü (İNİ, www.ini.ukim.mk), 22 Temmuz 1948 yılında 
kurulur. Bu kurumun, Osmanlı Döneminde Makedonya Tarihi Bölümü (XIX. 
yüzyılın başına kadar) de vardır. Başlangıçta Osmanlı belgeleri toplanmış, 
Makedoncaya çevrilmiş ve yayımlanmıştır. Sonra bu belgeler üzerine bilimsel 
çalışmalar yapılmıştır. Millî Tarih Enstitüsünde Osmanlı dönemi tarihi ve Osmanlı 
kültürü ve medeniyeti ile ilgili birçok çalışma ve proje vardır.
Bu Bölüm’de kadrolu olarak Prof. Dr. Aleksandar Matkovski, Prof. Dr. 
Aleksandar Stoyanovski, Prof. Dr. Milka Zdraveva, Prof. Dr. Yovan Yanev 
ve Kemal Aruçi çalışıp emekliğe ayrılmışlardır. Bu bilim adamları, Panta 
Cambazovski, Arif Starova, Fetah İshak, Metodiya Sokolovski, Vanço Boşkov 
gibi uzmanlarla iş birliği yapıp önemli çalışmalara imza atmışlardır. Bugün bu 
bölümde kadrolu olarak Prof. Dr. Dragi Görgiev, Prof. Dr. Ahmet Şerif, Prof. Dr. 
Muzafer Bislimi, Prof. Dr. Vladimir Yanev ve Prof. Dr. Petar Todorov, Mr. Borçe 
Nikolov, Mr. Nenad Mehmedovik, Mr. Nikola Kirik çalışmaktadır.
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Milli Tarih Enstitüsünün Гласник başlıklı uluslararası hakemli dergisi 1957 
yılından itibaren yılda iki defa yayımlanır. Makaleler Makedonca, İngilizce, 
Fransızca, Almanca ve Rusça olarak yazılır. Bu dergide Osmanlı dönemiyle ilgili 
çok sayıda makale vardır.
6. Makedonya Cumhuriyeti Bilimler ve Sanatlar Akademisi
Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi (MANU, www.manu.edu.mk), 
23 Şubat 1967 yılında kurulmuştur. 1979’da Prof. Dr. Olivera Yaşar-Nasteva 
Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisinin (MANU) üyesi olduktan sonra 
akademide birkaç Balkanoloji ve Türkoloji projesi başlatmıştır. Bugün akademinin 
üyesi olan Prof. Dr. Dragi Görgiev Osmanlı dönemi ile ilgili çalışmaları 
yürütmektedir.
Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisinin Prilozi-Contributions adlı 
uluslararası hakemli dergisi 1976 yılından itibaren yılda iki defa yayımlanır. 
Makaleler dünya dillerinde ve Slav dillerinde yazılır. Bu dergide Türkolojiyle 
ilgili makaleler de bulunmaktadır.
7. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Arşivinde Türkoloji 
Çalışmaları
Makedonya Cumhuriyeti Devlet Arşivi (DARSM, www.arhiv.mk) 1951 
yılında kurulmuştur. Arşivde Osmanlı Dönemi Belgelerin Tasnif ve Tahlil Bölümü 
vardır. Bu Bölümde Doç. Dr. Adnan Şerif, Mr. Lili Savatik, Nebahat Ruşit ve 
Mustafa Alioski çalışır.
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Arşivinde Osmanlı dönemi ile ilgili 
önemli kaynaklar vardır. Manastır Kadılığı (1607-1912) ile ilgili 190 sicil defteri 
ve 40 000 Osmanlı belgesi bulunmaktadır. Bunun dışında farklı kaymakamlıklar, 
özellikle Prilep (1869-1912), Tetova (1869-1912), Ştip (1869-1912), Veles 
(Köprülü), Koçani, (Kırçova), Kratovo, Kriva Palanka, Kumanovo ve Radoviş 
ile ilgili Osmanlı belgeleri mevcuttur. Bu malzemeler de son dönemde bilimsel 
çalışmalar için kaynak oluşturmaktadır. Bu belgelerin bir kısmı Makedoncaya da 
çevrilmiştir. Çeviri kitapları ve onların kataloğunu da burada bulmak mümkündür. 
Bu kaynaklar Makedonya Cumhuriyeti Devlet Arşivinin kütüphanesinde 
kullanılmaktadır.
Makedonya Devlet Arişivinin Македонски архивист (makedonski.
arhivist@arhiv.gov.mk) adlı uluslararası hakemli dergisi 1972 yılından itibaren 
yılda iki defa yayımlanır. Bu dergideki makaleler Makedonca, İngilizce, Fransızca, 
Almanca ve Rusça olarak yazılır.
8. Sonuç
Bugün, Kuzey Makedonya’da Türkoloji çalışmaları şu üç devlet 
üniversitesinde gerçekleşmektedir: Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü, Gotse Delçev Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
ve Tetovo Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümü. Geçmişten bu yana Türkiye 
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Cumhuriyeti Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi, Gotse Delçev Üniversitesi ve 
Tetovo Devlet Üniversitesi’nde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerini 
okutman göndererek destekledi. Bu destek öğrencileri de hocaları da olumlu 
etkiledi ve Türkiye’yi, Türkiye’deki Türkolojiyi Makedonya’ya daha yakın kıldı. 
Bu üç merkezde yoğun Türkoloji çalışmaları mevcuttur.
Bu bölümlerde çalışan hocalar hem eğitim hem de bilimle uğraşmaktadırlar. 
Üç devlet üniversitesinde, akreditasyonlar, ders programları ve ders içerikleri 
Bologna sistemine göre bu bölümlerde çalışan hocalar tarafından  hazırlanmaktadır. 
Bu bölümlerde çalışan Türkologlar makale yazar, bildiri sunar, ilköğretim, lise 
ve üniversite öğrencileri için kitap ve sözlük hazırlar, edebiyat çevirisi yapar, 
çalıştıkları kurumların dergilerindeki makaleler için editör veya hakem olur ve 
farklı etkinlikler düzenler.  Bunun dışında yüksek lisans ve doktora tezlerine 
danışmanlık yaparak bu bölümleri yaşatacak yeni nesil de yetiştirmektedirler. 
Bölümlerin kütüphanelerini oluşturup zenginleştirmek için birçok kurumla 
iletişime geçer. Hocalar farklı kurumlarla iş birliği yapıp bölümlere yeni imkânlar 
sunar ve gelişmesini sağlamaktadırlar. Bu bölümlerde çalışan hocaların geçmişten 
bu yana iş yükü fazla olduğundan istedikleri kadar üretken olamamışlardır. Çoğu, 
en önemli eserlerini emekliğe ayrıldıktan sonra tamamlayıp yayımlayabildiler. 
Bunun dışında Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Aziz Kliment Ohridski 
Pedagoji Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde ve Uluslararası Balkan 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Türkoloji 
çalışmaları yürütülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Balkan Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünü de okutman göndererek 
desteklemektedir.
Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesinin bünyesindeki Marko Çepenkov 
Folklor Enstitüsü ve Millî Tarih Enstitüsünde de zengin Türkoloji çalışmaları 
mevcuttur. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Bilimler ve Sanatlar Akademisi ve 
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Arşivinde de Türkoloji çalışmaları vardır.
Makedonya Türkologları tarafından Türkoloji alanında yapılan çalışmalar 
genellikle Türk dilini, Makedonya Türk ağızlarını, Makedonya anonim halk 
edebiyatını, Türkiye Türk edebiyatını, Makedonya Türk edebiyatını, Makedonya 
Türk ağızlarını, Makedonya’daki Türkçe eğitimini, Makedonya’daki Türk 
kültürünü, Makedonya Osmanlı dönemini, Osmanlı döneminden kalan belge 
ve eserleri işler. Bununla birlikte başlangıçtan bu yana Makedoncadaki ve 
Arnavutçadaki Türkçe unsurlar devamlı araştırılan bir konudur. Yeni nesil 
araştırmacılar mukayeseli dil bilgisine, mukayeseli edebiyata ve çeviriye de yer 
vermektedir.
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Turkological research in the institutions of the Republic of North Macedonia
Abstract: In the Republic of North Macedonia there are three state university 
centers for Turkological research: the Department of Turkish Language and Literature at 
Blaze Koneski Faculty of Philology at St. Cyril and Methodius University in Skopje, the 
Department of Turkish Language and Literature at the Faculty of Philology at Goce Delcev 
University in Stip and the Department for Oriental Studies at the Faculty of Philosophy at 
the State University in Tetovo.
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Turkological research is also conducted at the Institute for Elementary Education 
in Turkish at St. Kliment Ohridski Faculty of Pedagogy at St. Cyril and Methodius 
University in Skopje and at the Department of Turkish Language Teaching at the Faculty 
of Education at the private International Balkan University in Skopje.
Various Turkological studies on Turkish folklore and history are available in the 
following institutions: Marko Cepenkov Institute in Skopje, the Institute of National 
History in Skopje, Macedonian Academy of Sciences and Arts in Skopje and the State 
Archives of the Republic of Northern Macedonia.
Keywords: Turkology, Turkish language, Turkish literature, Turkish folklore, 
Turkish history.
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